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Adri Suryani. Q.100.110.130. Pengelolaan Supervisi Akademik di SD N 1 
Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Tesis. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
perencanaan supervisi akademik di SDN 1 Tampingan Kecamatan Boja 
Kabupaten Kendal, (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik di 
SDN 1 Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, (3) Untuk mendeskripsikan 
umpan balik supervisi akademik di SDN 1 Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten 
Kendal. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN 1 
Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Subjek utama dalam penelitian 
ini adalah Kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Triangulasi sumber. 
Hasil dari penelitian ini (1) Persiapan supervisi supervisi akademik di SDN 
1 Tampingan Boja meliputi persiapan instrumen supervisi yang sesuai dengan 
instrumen yang diberikan Dinas Pendidikan. Kepala sekolah dan guru melakukan 
rapat untuk membuat jadwal mengenai guru yang akan disupervisi yang 
disesuaikan dengan kondisi guru yang yang bersangkutan. Tujuan agar guru yang 
akan disupervisi dapat mempersiapkan diri dengan baik karena supervisi 
akademik dilakukan secara terjadwal bukan secara incidental. (2) Pelaksanaan 
supervisi akademik di SDN 1 Tampingan dilakukan secara individual dan 
kelompok. Supervisor duduk di belakang sambil mengamati performansi guru, 
serta terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang dinilai dalam supervisi 
akademik adalah sistematika pembelajaran, penggunaan alat peraga serta 
evaluasi pembnelajaran. Strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam 
pelaksanaan supervisi adalah penggunaan komunikasi dua arah untuk 
memudahkan pelaksanaan komunikasi. (3) Hasil supervisi di tuliskan di 
instrumen supervisi dengan memberikan nilai di masing-masing aspek. Hasil 
supervisi pembelajaran tematik pada guru SDN Dadapsari diakhiri dengan 
melakukan pertemuan balikan yang dilakukan dalam rapat individual dan umum. 
Secara umum hasil supervisi akademik disampaikan di depan guru-guru yang lain 
yang mengikuti rapat. Dan secara individual, hasil supervisi akademik 
disampaikan secara perorangan atau individu. Hasil supervisi akademik sangat 
bermanfaat bagi guru karena pelaksanaan pembelajaran menjadi terarah 
sehingga pemahaman siswa jadi lebih cepat.  
 




Adri Suryani. Q.100.110.130. Academic Supervision Management in SD N 
1 Tampingan Boja Kendal District. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The purpose of this research are (1) To describe the planning of academic 
supervision at SDN 1 Tampingan Boja Kendal district, (2) To describe the 
implementation of academic supervision at SDN 1 Tampingan Boja Kendal 
district, (3) To describe the feedback of academic supervision at SDN 1 
Tampingan Boja Kendal District.  
This is a qualitative research that conducted in SDN 1 Tampingan Boja 
Kendal District. The main subjects in this research are the principal and teachers. 
Data collection techniques in this research used the observation, interview and 
documentation. Data analysis techniques in this research used analytical models 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion. Validity of the 
data in this research used triangulated sources. 
The results of this research are (1) preparation of supervision academic at 
SD N 1 Tampingan Boja includes preparation of preparation instrument that 
according to instrument that given by Department of Education. Principal and 
teacher held meeting to make schedule of teacher who will be supervised that 
adapted to the condition of the teacher. Those objectives are the teacher who 
will be supervised can prepare themselves because academic supervision is done 
scheduled rather than incidental. (2) The implementation of academic 
supervision in SD N 1 Tampingan is done individually and groups. Supervision is 
sitting behind the class as he watched teacher performance and also involved in 
learning. The aspect that assessed in academic supervision is systematic learning, 
use of prop and learning evaluation. The strategy used by principle to facilitate 
the implementation of communication. (3) Result of supervision is written in 
supervision instrument by giving score for each aspect. Supervision result of 
academic supervision of teacher in SD N 1 Tampingan is ended by done feedback 
that is done with individual and public meeting. In general, academic supervision 
result is presented in front of the other teacher that followed meeting and by 
individual, the result of academic supervision presented individually. Result of 
academic supervision is very useful so that students understanding so much 
faster.  
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